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Zásady pro vypracování:
a) Dílčí část - pozemní stavitelství (stupeň projektové dokumentace - projekt pro stavební povolení):
technická zpráva, situace 1:250, základy 1:100, půdorysy 1:50 nebo 1:100, řez 1:50, půdorys střechy 1:100,
pohledy 1:100.
b) Dílčí část technologická: časový harmonogram a technologický postup provedení  stropních konstrukcí.
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